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₂₀₁₅」を ₄月 ₁日から開始し， ₄月から₁₂月末にかけて₆₆の国や地域から₈₅₇人






強化されている。₂₀₁₅年 ₇ 月には， ₉日から₁₆日にかけての ₁週間で₂₀₀人を超
える弁護士などの人権活動家が拘束された。













過し，翌₂₀₁₆年 ₁ 月 ₁ 日に施行された。そのほかに ₄月に草案が公開された「境






































































































　なお， ₃月 ₅日に第₁₂期全人代第 ₃回会議に提出された予算草案によれば，
₂₀₁₅年の国防予算は前年比₁₀.1％増の₈₈₆₈億₉₈₀₀万元（約₁₇兆₁₁₅₈億円）であった。
台湾の国民党への接近
　 ₅月 ₄日，習近平と朱立倫国民党主席が人民大会堂で会談し， ₆年ぶりの国共























































国民経済と社会発展の第₁₃次 ₅ カ年計画の建議」が採択され，₂₀₂₀年までの ₅年
間の中国経済・社会の発展を規定する大枠が決められた。
　第₁₃次 ₅ カ年計画では，「小康社会」の全面的な完成を全体目標として掲げた。











































































































































































































₂₀₁₅年₁₂月末時点で，中国の広義の通貨である M ₂ の残高は₁₃₉兆₂₃₀₀億元に達

















から預金金利の上限規制の緩和が始まった。₂₀₁₅年 ₃ 月 ₁ 日に，人民元預金金利
の上限が基準金利の1.2倍から1.3倍へ， ₅月₁₁日には1.5倍へと引き上げられた。



















































































































































































































































































































































　 ₇月 ₇日には，中国，ロシアなど新興 ₅カ国（BRICS）により創設された新開発
銀行（BRICS 銀行）がモスクワで第 ₁回総会を開いた。これに合わせて ₇月 ₈～
₁₀日に習近平がロシアを訪問し， ₈日にプーチン大統領と首脳会談を行った。両
者は EEU における協力を協議し，中国側は戦後₇₀周年記念式典へのロシアの協
力を確認した。さらに ₉日に第 ₇回 BRICS 首脳会議，₁₀日に第₁₅回上海協力機
構（SCO）首脳会議が開催され，習近平はいずれも出席した。インドとパキスタン














































2 月 2 日 ▼中央党校での省・部級主要幹部に
よる学習会で習近平総書記が「 ₄つの全面」
を説明。







28日 ▼ 元 CCTV キャスターの柴静が，自
費制作の『穹頂之下』（ドームの下で）公開。
















































































6 月 1 日 ▼湖北省監理利県の揚子江水域で大
型客船が竜巻で転覆，₄₄₂人遭難。



















22日 ▼第 ₅ 回米中戦略安全保障対話，ワシ
ントンで開催。



















8 日 ▼ 習近平国家主席が訪ロ（～₁₀日）。
プーチン大統領と首脳会談。



































































































































30日 ▼ 人民元，IMF の特别引き出し権
（SDR）構成通貨に正式に採用。












































































































































北　京 郭金龍 王安順 杜徳印 湖　北 李鴻忠 王国生 李鴻忠
天　津 黄興国（代） 黄興国 肖懐遠 湖　南 徐守盛 杜家毫 徐守盛
河　北 周本順 張慶偉 周本順 広　東 胡春華 朱小丹 黄龍雲
山　西 王儒林 李小鵬 王儒林 広　西 彭清華 陳　武 彭清華
内モンゴル 王　君 バートル 王　君 海　南 羅保銘 劉賜貴 羅保銘
遼　寧 王　珉 李　希 王　珉 重　慶 孫政才 黄奇帆 張　軒
吉　林 バインチュル 蔣超良 バインチュル 四　川 王東明 魏　宏 王東明
黒龍江 王憲魁 陸　昊 王憲魁 貴　州 趙克志 陳敏爾 趙克志
上　海 韓　正 楊　雄 殷一璀 雲　南 李紀恒 陳　豪 李紀恒
江　蘇 羅志軍 李学勇 羅志軍 チベット 陳全国 ロサン・ジャムカン ペマツェリン
浙　江 夏宝龍 李　強 夏宝龍 陜　西 趙正永 婁勤倹 趙正永
安　徽 張宝順 王学軍 張宝順 甘　粛 王三運 劉偉平 王三運
福　建 尤　権 蘇樹林 尤　権 青　海 駱恵寧 郝　鵬 駱恵寧
江　西 強　衛 鹿心社 強　衛 寧　夏 李建華 劉　慧 李建華
山　東 姜異康 郭樹清 姜異康 新　疆 張春賢 ショハラト・ザキル ナイム・ヤセン





2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151）
人 口（万人） 133,450 134,091 134,735 135,404 136,072 136,782 137,462
就 業 人 口（万人） 75,828 76,105 76,420 76,704 76,977 77,253 77,451
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） -0.7 3.3 5.4 2.6 2.6 2.0 1.4
都 市 部 失 業 率2）（％） 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
為替レート（ 1ドル＝元，平均） 6.831 6.770 6.459 6.313 6.193 6.143 6.494
（注）　 1）2015年のデータはすべて速報値。 2）都市部失業率は，各地の就業サービス機関に失業登録
を行った人数に基づく数値である。
（出所）　『 中 国 統 計 年 鑑2015』， 国 家 統 計 局 ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/
t20160119_1306083.html），『中国貨幣政策執行報告』（2015年第 4四半期）。
　 2 　国内総支出（名目価格） （単位：億元）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
最 終 消 費 173,093 199,508 241,579 271,719 301,008 329,450 -
民 間 消 費 126,661 146,058 176,532 198,537 219,763 242,927 -
政 府 消 費 46,432 53,451 65,047 73,182 81,246 86,523 -
総 資 本 形 成 額 158,301 192,015 227,593 248,390 274,177 293,783 -
財・サービス純輸出額 15,037 15,057 11,689 14,636 14,552 17,463 -
国 内 総 支 出 額 346,431 406,581 480,861 534,745 589,737 640,697 -
（出所）　『中国統計年鑑2015』。
　 3 　産業別国内総生産（名目価格） （単位：億元）	
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152）
第 1 次 産 業 34,154 39,355 46,153 50,893 55,322 58,336 60,863
第 2 次 産 業 157,850 188,805 223,390 240,200 256,810 271,765 274,278
第 3 次 産 業 153,625 180,743 214,580 243,030 275,887 306,038 341,567
国 内 総 生 産（GDP） 345,629 408,903 484,124 534,123 588,019 636,139 676,708
国 民 総 所 得（GNI） 345,046 407,138 479,576 532,872 583,197 634,043 -
食料1）生産量（万トン） 48,156 49,637 51,939 53,935 55,269 55,741 62,143
1 人 当 た り GDP（元） 25,963 30,567 36,018 39,544 43,320 46,629 49,229
（注）　 1）2014年までは穀物・豆類・イモ類、2015年は食糧総生産量。 2）2015年のデータはすべて速報値。
（出所）　『中国統計年鑑2015』，国家統計局ウェブサイト（http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/t20160119_1306083.html）。
　 4 　産業別国内総生産成長率（実質価格） （％）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151）
第 1 次 産 業 4.2 4.3 4.3 4.5 4.0 4.1 3.9
第 2 次 産 業 9.9 12.3 10.3 7.9 7.8 7.3 6.0
第 3 次 産 業 9.6 9.8 9.4 8.1 8.3 8.1 8.3
国 内 総 生 産（GDP） 9.2 10.6 9.5 7.7 7.7 7.3 6.9
国 民 総 所 得（GNI） 8.4 10.3 8.9 8.5 7.1 7.8 -





　 5 　国・地域別貿易 （単位：億ドル）
2013 2014 2015
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
E U 3,390.1 2,200.6 3,708.8 2,442.6 3,559.7 2,088.8
ド イ ツ 673.6 942.0 727.1 1,050.4 691.8 876.2
ア メ リ カ 3,684.3 1,525.8 3,960.8 1,590.4 4,096.5 1,487.4
日 本 1,502.8 1,622.8 1,494.4 1,630.0 1,356.8 1,429.9
香 港 3,847.9 162.2 3,631.9 129.0 3,315.7 127.7
A S E A N 2,440.7 1,995.4 2,720.7 2,083.2 2,777.0 1,944.6
韓 国 911.8 1,830.7 1,003.4 1,901.5 1,013.8 1,745.2
台 湾 406.4 1,566.4 462.8 1,520.3 449.0 1,436.6
そ の 他 5,916.5 8,599.2 6,444.5 8,306.0 6,197.3 6,560.7
合 計 22,100.4 19,502.9 23,427.5 19,602.9 22,765.7 16,820.7
（出所）　海関（税関）総署『各年12月輸出入商品主要国別（地域）総額表』より。
　 6 　国際収支 （単位：億ドル）
2013 2014 2015
経 常 収 支 1,482.0 2,196.8 3,306.0 
貿 易 収 支 3,598.9 4,759.9 5,670.0 
輸 出 22,189.8 23,541.4 21,428.0 
輸 入 18,590.9 18,781.5 15,758.0 
貿 易 外 収 支 -1,245.1 -1,919.7 -1,824.0 
所 得 収 支 -784.4 -341.1 -454.0 
移 転 収 支 -87.3 -302.3 -87.0 
資 本 ・ 金 融 収 支 3,461.0 382.4 -1,424.0 
資 本 収 支 30.5 -0.3 3.0 
金 融 収 支 3,430.5 382.7 -1,427.0 
直 接 投 資 2,179.6 2,086.8 621.0 
流 入 3,805.6 4,352.3 2,499.0 
流 出 1,626.0 2,265.5 1,878.0 
証 券 投 資 528.9 824.3 -665.0 
資 産 -53.5 -108.1 -732.0 
負 債 582.4 932.4 67.0 
そ の 他 投 資1） 722.0 -2,528.4 -4,791.0 
資 産 -1,419.6 -3,029.9 -1,276.0 
負 債 2,141.6 501.5 -3,515.0 
誤 差 脱 漏 -629.2 -1,401.4 -1,882.0 
準 備 資 産 -4,313.8 -1,177.8 3,429.0 
（注）　 1）その他投資には，金融デリバティブを含まない。
（出所）　『中国統計年鑑』（各年版），国家外匯管理局ウェブサイト（http://www.safe.gov.cn/）。
　 7 　国家財政 （単位：億元）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
財 政 収 入 68,518 83,102 103,874 117,254 129,210 140,370 152,217
財 政 支 出 76,300 89,874 109,248 125,953 140,212 151,786 175,768
財 政 収 支 -7,782 -6,773 -5,373 -8,699 -11,002 -11,416 -23,551
中 央 債 務 残 高 60,238 67,548 72,045 77,566 86,747 95,655 -
国 内 債 務 59,737 66,988 71,411 76,748 85,836 94,676 -
国 外 債 務 501 560 634 818 911 979 -
（出所）　『中国統計年鑑2015』，中国財政部ウェブサイト（http://www.mof.gov.cn/）。
